
























































年度 韓国 米国 合計 学生数 割合
2006(Hl8） 1１ 2０ 3１ 5９ 53％
2007(Hl9） ４ 2３ 2７ ５１ 53％
2008(H20） ５ 1５ 2０ 5２ 38％
2009(H21） ８ 1３ 2１ ５１ 41％
表１「国際文化理解演習」参加者
（2006(平成18)年度～2009(平成21)年度）
（2006(平成18)年度のアメリカ研修は定員を２０名と限定し
て選抜試験を実施した唯一の年度）
韓lflコース、アメリカ合衆国コースともに、自らの文化（Ｈ
本・岩手）を他文化に紹介し、異文化（韓国・アメリカ）を学
ぶプログラムを設けており、異文化における自文化紹介プレゼ
ンテーションと、帰国後の研修報告会での成果報告を経て、目
－６５－





